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1. Door de eenvoud van productie en modificatie, de uitgebreide toepassingsmogelijkheden 
en het potentieel tot de novo in silico ontwerp, zijn VHHs op vrijwel alle fronten betere 
immunologische entiteiten dan conventionele antilichamen. (dit proefschrift)
2. Een hoog isoelectrisch punt (pI) alleen is niet voldoende voor een VHH voor efficiënte 
passage door de bloed-hersen barrière. (dit proefschrift)
3. Het verminderen van Aβ-productie is beter dan het voorkomen of verwijderen van de 
aggregaten. (dit proefschrift) 
4. Correcte negatieve (deel)resultaten moeten net zo stringent gerapporteerd worden als 
positieve resultaten. (dit proefschrift)
5. Onderzoek naar de oorzaak en oplossing van de Ziekte van Alzheimer moet af van de 
gedachte dat er één oorzaak en oplossing is. 
6. Er is geen compleet – muis of ander – model voor de Ziekte van Alzheimer. (Saito et al. 
2014 Nature Neuroscience)
7. Toekomstige in vitro hersenmodellen zullen het gebruik van proefdieren voor cranial 
window experimenten overbodig maken, alsmede leiden tot een compleet nieuw 
ethisch dilemma.  (Shuler and Hickman 2014  Proceedings of the National Academy of 
Sciences of the United States of America) 
8. Voor het volgen van medicijnen die afgeleverd worden door liposomen, is het labelen 
van het liposoom niet ongebruikelijk maar wel nutteloos. (Van der Geest et al. 2016 
Expert Opinion on Drug Delivery)
9. Lama’s zouden uitstekende huisdieren zijn. (Koene et al. 2016 Frontiers in Veterinary 
Science)
10. Ongebruikte patenten in de academische levenswetenschappen leiden tot de Tragedie 
van de Antimeent. (Heller and Eisenberg 1998 Science) 
11. Daar de wereld steeds kleiner wordt, worden geïsoleerde genetische defecten steeds 
minder geïsoleerd; oftewel HCHWA-D kan straks geen Katwijkse Ziekte meer genoemd 
worden. 
